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Tomad y bebed. Una copa para un ritual milenario. Alicante: 
MARQ- Museo Arqueológico de Alicante, 2017. 85 págs. i ils. 
[21 x 29,7].  
 
Edició en tres idiomes: castellà, català i anglès, sobre una peça 
exposada al MARQ d’Alacant. Els comissaris de la mostra van 
ser: Juan A. LÓPEZ PADILLA i Jorge A. SOLER DÍAZ. El 
catàleg conté  sis treballs, a partir dels quals s’estudien les copes 
argàriques que es troben custodiades al museu i les pròpies de la 
zona de l’Argar. Sembla que les excavacions portades a terme a  
Fuente Álamo han servit per datar les copes. A partir d’aquesta datació s’ha volgut 
interpretar la funcionalitat de les copes per a l’ús culinari i altres usos, així com s’ha 
aprofundit en la cultura i manera de viure a l’Argar, les seves característiques durant 
l’Edad del Bronze a la zona del Baix Segura i Baix Vinalopó. 
 Consten al treball nombrosos autors, a més dels comisaris de la mostra, entre els 
quals hi ha: Sergio MARTÍNEZ MONLEÓN, Adela SÁNCHEZ LARDIÉS, 
Hermanfrid SCHUBARGT, Elena MOLINA MUÑOZ, Antoni ROSELL MELÉ, entre 
d’altres. 
 A la exposició es presentà a més de la copa donada per Margarita Ramón-Borja 
Berenguer, una altra -copa del Cabezo Negro d’Ugejar, Lorca (custodiada al Museu 
Arqueològic de Murcia). La donació serveix per completar la vitrina dedicada a l’Edat 
del Bronze que hi ha al MARQ. Aquesta i altres copes argàriques corresponen al 1800 – 
1600 a.C.; es tracta de peces de ceràmica molt antigues que tenen més de 3.500 anys. I 
consisteixen en una modalitat molt característica de la cultura de l’Argar. La col·lecció 
actual está formada per 17 peces de ceràmica, 4 eixos de pedra polida i un punxó de 
metall. L’estudi d’aquests materials ha permès conèixer el tipus de societat i el seu 
aixovar. Les copes consisteixen en un element important per la manca de restes 
existents, sobretot a la zona estudiada. 
 El catàleg aporta continguts relatius a la zona, restes de copes trobades i es tracta 
d’interpretar la seva funció, que ha ajudat a conèixer les formes d’alimentació. Sembla 
que en l’actualitat es vinculen les copes a contextos funeraris, per consumir begudes en 
els rituals. S’han analitzat els residus orgànics de molts exemplars per realitzar 
conclusions. S’esmenta el projecte “La Bastida” en el qual es van documentar els 
residus de 6 copes, una de les quals va ser només emprada per il·luminar. La resta 
presentava grasa animal i restes de vegetals, a més de restes de mel. 
 Cal destacar la rellevància del catàleg, per als estudiosos de l’Edat de Bronze, ja 
que perfila conclusions i aporta bibliografía al respecte; sobretot per les persones 
interessades en la zona del Baix Segura i baix Vinalopó. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Edición en tres idiomas: castellano, catalán e inglés, sobre una pieza expuesta en el 
MARQ de Alicante. Los comisarios de la muestra fueron: Juan A. LÓPEZ PADILLA y 
Jorge A. SOLER DÍAZ. El catálogo contiene seis trabajos, a partir de los cuales se 
estudian las copas argáricas que se encuentran custodiadas en el museo y las propias de 
la zona de El Argar. Parece que las excavaciones llevadas a cabo en Fuente Álamo han 
servido para fechar las copas. A partir de dicha datación se ha querido interpretar la 
funcionalidad de las copas para el uso culinario y otros usos, así como se ha 
profundizado en la cultura y manera de vivir en El Argar, sus características durante la 
Edad del Bronce en la zona del Bajo Segura y Bajo Vinalopó.  
 Han participado en el trabajo numerosos autores, además de los comisarios de la 
muestra, entre los cuales se encuentran: Sergio MARTÍNEZ MONLEÓN, Adela 
SÁNCHEZ LARDIÉS, Hermanfrid SCHUBARGT, Elena MOLINA MUÑOZ, Antoni 
ROSELL MELÉ, entre otros. 
 En la exposición se presentó además de la copa donada por Margarita Ramón-
Borja Berenguer, otra -copa del Cabezo Negro de Ugejar, Lorca (custodiada en el  
Museo Arqueológico de Murcia). La donación sirve para completar la vitrina dedicada a 
la Edad del Bronce que hay en el MARQ. Esta y otras copas argáricas corresponden al 
1800- 1600 a.C.; se trata de piezas de cerámica muy antiguas que tienen más de 3.500 
años. Y consisten en una modalidad muy característica de la cultura de El Argar. La 
colección actual está formada por 17 piezas de cerámica, 4 hachas de piedra pulida y un 
punzón de metal. El estudio de estos materiales ha permitido conocer el tipo de sociedad 
y su ajuar. Las copas consisten en un elemento importante porque existen pocos restos, 
sobre todo en la zona estudiada. 
 El catálogo aporta contenidos relativos a la zona, restos de copas encontradas y 
se trata de interpretar su función, que ha ayudado a conocer las formas de alimentación. 
Parece que en la actualidad se vinculan las copas a contextos funerarios, para consumir 
bebidas en los rituales. Se han analizado los residuos orgánicos de muchos ejemplares 
para establecer conclusiones. Se menciona el proyecto “La Bastida” en el cual se 
documentaron los residuos de 6 copas, una de las cuales tan sólo se empleó para 
iluminar. El resto presentaba grasa animal y restos de vegetales, además de restos de 
miel. 
 Debemos destacar la relevancia del catálogo, para los estudiosos de la Edad del 
Bronce, ya que perfila conclusiones y aporta bibliografía al respecto; sobre todo para las 
personas interesadas en la zona del Bajo Segura y Bajo Vinalopó. 
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